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Penelitian ini berjudul “TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
KUALITAS JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELAS III
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD
PEKANBARU)”. Penelitian ini bersifat penelitian (Field Research) di Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Jalan Diponegoro No. 2 Pekanbaru, Riau.
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru merupakan salah satu Rumah Sakit terbaik
milik pemerintah yang ada di Pekanbaru maka sudah seharusnya sebagai Rumah
Sakit milik pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada semua kalangan
masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat miskin atau pun kaya. Adapun
pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan administrasi, pelayanan medis dan
pelayanan obat-obatan.
Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana Pelaksanaan Jasa
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru
terhadap Pasien Kelas III, Bagaimana Tanggapan Pasien Kelas III terhadap Kualitas
Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru, Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pasien Kelas III di Rumah
Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Pekanbaru telah memenuhi prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Yang menjadi
subjek dalam penelitian adalah pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan
Bagi Pasien Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah pasien kelas III
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru, sedangkan yang menjadi
sampel adalah pasien kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru yang dilakukan secara incidental sampling sebanyak 40 orang.
Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Angket, Wawancara dan Observasi yang dilakukan secara langsung dengan dokter,
perawat dan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
Pekanbaru, ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa Jasa Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Achmad Pekanbaru Bagi Pasien Kelas IIII belum sepenuhnya memberikan pelayanan
maksimal kepada pasien kelas III. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah
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Arifin Achmad Pekanbaru seharusnya lebih meningkatkan kualitas jasa pelayanan
kesehatan  bagi pasien dengan cara memberikan pelatihan bagi karyawan tentang
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